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Damjanilcs ágyura télelle Benkő János koporsóját és úgy vitellé 
ki a temetőibe . . . Amikor a fiút leeresztettek a sírba, a 3- ik zászló-
a l j 4-ik százada sortűzzel tisztelgett meghalt ba j társának. 
Azóta sokszor kivirágzott s í r ja fölött az akác és sokszor meg-
terítette a hős honvéd sír ját fehér virággal 
Bizony megérdemelte volna minden honvéd ezt a dicsőséget. 
J ö j j ki Laci, mondd cl Kovács Ferenc bácsi szép költeményét. 
március 
<'), be szép voilt ez az ünnep 
Valamikor régen ! 
Lelkesedés tüze lángolt 
Mindnyájunk szivében, 
lígy éreztük: ereinkben 
Hősök vére dobban — 
Es hogyha kiéli, ott álltaik majd 
ML i.s csatasorban! 
ó, be szép volt ez az ünmep! 
Nem volt mása., párja! 
Büszke, boldog tekintettel 
Néztünk a világba! 
Gyönyüih, nagy, áldott ország 
Szórta eliéalk kincsét, 
Olyan (tus volt, olyan gazdag. 
Amilyen több nincs még! 
Ó. be más most ez az ünnep! 
Árnyéka a múltnak! 
Emlékeink szent könyvére 
Ma csak könnyek hullnak: 
A régi, hős, boldog nemzet 
Láncra fűzött rab ma 
S ősi földjét más szálltja fel 
Triamon-para'ncsra... 
Mégis, — ma is szép ez ünnep! 
Csillag-lsöitét éjen! 
Azt hirdeti: lesz egyszer ugv. 
Mint ahogy volt régen.! 
Azt 'hirdeti: a szabadság 
ártatlan rab bére; 
Nem hiába hullott könnyé, 
Verejtéke, vére! 
(). be szép volt ez az ünnep! 
Emlékszem a dalra! 
Piros arccal énekeltük; 
„Talpra magyar! . . . Talpra!" 
Piros, fehér, zöld lobogó 
Lenget l minden házon 
S zeneszóra „masirozUuik" 
Végig az utcákon!.. . 
Azt nirdleti „Márciusunk": 
Nintasien okumlk gyászra! 
Omlott vérünk mélyebb sebből. 
De volt gyógyulása! 
Azt hirdeti; higyjünk, bízzunk: 
Jő tavasz a télre! 
Lesz gondja az Égnek most is 
A magyar sebére! 
Elmondom most nektek Jókai Mórnak, a nagy magyar regény-
írónak egyik szép elbeszélését, amely Petőfiről, az ő haláláról szól. 
Az utolsó vers s az ufólsó goluó 
1849 július 29-én Marosvásárhelyen két régi ismerős találko-
zott össze Bern előszobájában. Az egyik fiatal, halvány férfi. Ko-
moly, hallgatag ajkáról , lelkethirdető szép magas homlokáról, me-
rész lángszemeiről, ziláltan felfésült bajáról , egész tekintete meg-
kapó kifejezéséről széles e világ ismeri őt s Petőfinek hívja. A 
másik nagy allétai alak, izmos, csontos termet, irtóztató kezekkel 
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s hosszú karokkal; arca sovány, jellemzően haj lo t t sasorra!. Ez a 
hadsereg legmerészebb lovagja, Zeyk Domokos; az osz hadvezér-
kedvelt futár tisztje, akiről azt szokta mondani, hogy szívesen bízza 
rá üzeneteit, mer t ez nem kerülgeti az ágyúgolyókat, hanem azt 
szokta, hogy keresztül nyargal két egymásra ágyúzó üteg kozott. 
Hogy a szászrógeni csata és visszavonulás hírével Bem apahoz jö-
hessen, egy ú t j á t álló muzulmán portyázó csapaton kellett keresz-
tülvágnia magát. Mutatta a kard já t , melynek az éle egészen ki-
csorbult, a cserkész-dárdák hegyeinek hosszú vasalásán. Petőf i 
erre leoldotta sa já t kard já t s megkínálta vele Zeyk Domokost. 
— Cseréljük el kard ja inkat . Velem úgyis letetette a kardot a 
belügyminiszter s közkatonának minek a kard! Csak azért, hogy 
csörömpöljön az utcán, nem viselem. 
Petőfi pedig jó katona volt. Tiszttársa, Papp Lajos, tanúsága 
szerint a Szebentől a piskii Ilidig vivott elkeseredett ha rcban a 
költő a hiarcvonalban küzdött s vitézül megállta a helyét. 
Hanem azontúl Bem apó, aki nagyrabecsülte a költőt s mint 
édes gyermekét szerette, azt a rendeletet ad ta tisztjeinek, hogy ne 
enged jék őt többé olyan veszélyes pontokra, hová lángszenvedélye 
viszi. 
Tiszti rangjáról leköszönése u tán ő maga is c'sak önkéntesnek 
tekintette már magát . 
Tehát a vitéz Zeyk Domokos elfogadta a költőtől a cserébe 
kínál t kardot. 
Ez a kard p á r j a volt az enyimnek. Két hasonló kardot kap-
tunk a márciusi napokban a jándékba egy buzgó hazafitól. Gyö-
nyörű két damaszkuszi acél volt, hegyével markolatáig h a j t h a t ó 
széles pengéjű. Én az enyémet ugyanez időben ad tam át Földvárv 
ezredesnek a váci és isaszegi csaták hősének. 
— Bizd rám te a kard dolgát, barátom, mondta Zeyk Domo-
kos Petőfinek; a le fegyvered ha ta lmasabb ennél. Majd' teszek én 
még egyszer a te kardoddal valamit, amit megénekelhetsz! 
— Ott leszek hozzád közel — igórte a költő. 
Másnap megindult Bem Marosvásárhelyről Segesvár felé az 
orosz hadvezért, Lüderst felkeresni. 
Petőfi Bemnél a főhadiszálláson több izben találkozott egy 
emherrel, akinek a nevét nem tudta kimondani . Lengyel volt. 
Sokféle nyelven beszélt, dc mindeniken rosszul. Nem volt katona, 
s ugy látszott, min tha korhely volna, mert mindig rongyos r u -
h a j a volt. A rongyokban valósággal dúskált . Minden héten más 
rongyba volt öltözve. Petőfi szerette ezt az embert, mert látta 
hogy Bem is szereti. Ez a rejtélyes ember viszont Petőfit becsülte 
nagyra. Nem azért, mert költő. Azt ő nem értette. Hanem azért 
mert látta, hgoy Bemnek kedvence — s nem nézi le a szegénv 
embert, aki rongyos. ' 
Most már tudjuk , hogy a sajátságos ember ki volt. Bem 
tábori kéme. 
Mikor Petőfi a hadvezér szállását elhagyta, ismét találkozott 
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azzal az emberrel. Ez azt súgta neki: „Holnap meleg napunk lesz". 
Akkor jött az orosz Lüders táborából. 
* 
A meleg nap csak harmadnap következelt be, melyet a vörös-
betűs gyászünnepek közé e névvel jegyzett be a történelem: „Se-
gesvári "ütközet". (Tévesen, mert fehéregyházi ütközet volt.) 
A harc elején kedvezett a jó szerencse a magyar fegyvereknek. 
A jobbszárny kiverte .az oroszok balszárnyát Fchéregyházából s 
a falura támaszkodva kezdték meg a harcol az oroszok ellen. 
Ili látták núg Petőfit sokan, a leégett falak romjai közölt. Xeiri 
vegyült a lármás csoportok közé: olyan helyet keresett, ahol nem 
háborgatja senki, s ahonnan a csata folyását közelből szemlélheti. 
Legutoljára látták őt egy elpusztult ház sütőkemencéjén állva. 
Milyen talapzat ehhez ,a szoborhoz! Majd leült a romra s hátát a 
falhoz támasztotta. Fegyvere már nem volt. Egy tábori messze-
látocső volt a kezében, mellyel a csata folyamát szemlélte, s tér-
déin kitárt jegyzőkönyve feküdt: abba koronki.nl jegyzett valamit. 
Volt, aki ezt megfigyelte. 
A liare balul ütött ki. A túlnyomó orosz erő, megkerülve a 
magyarok hadállását, zavarba hozta sorainkat. Az élő szobor az 
agyagtatapzaton látta az orosz lovasság rohama alatt szétbom-. 
lant a zászlóaljakat, melyek sortűzzel fogadták a támadókat, s 
aztán a segélyül siető buszársággal összekeveredve továbbítom-
pölygeni. Egy része a menekülő csapatoknak mellette rohant eh 
Vágtató lovasok, dübörgő ágyuk tűntek el mellette, mini kísérle-
tes álomkép. Talán kiáltottak is rá, hogy ő is meneküljön. Azt 
nem hallotta. 
Aki legutoljára látta őt e helyen, azt mondja, hogy egy orosz 
ágyúgolyó oly közel fúródott hozzá a falba, hogy az agyagot a 
szeme közé szórta. A költő letörülte arcáról a port zubbonya szár-
nyával és tovább bámulta a látványt, amely lelkét lekötve tarlá.' 
Amit nézett, az egy hősköltemény volt, minőre csak lázálom 
adhat eszmét. Mese és nem csoda. 
Az ősz hadvezér, ki arról volt nevezetes, hogy mindig az utolsó 
volt a vesztett harctérről a menekülésben, a vérengző viadalban 
lovastól együtt belebukott egy mocsárba s ott maradi eszméletle-
nül, sebesülten. 
Hű kísérői, amint észrevették, hogy eltűnt, visszafordullak ke-
resésére, megtalálták, lóra ültették isméi és siettek őt megmenteni. 
l)c a csatatér már egészen az ellenségé volt; s arról csak egy 
mocsáron keresztül lehetett menekülni. 
Az iogoványoii végighúzódott egy keskeny malomárok, annak 
mind a leél oldalán sürü nádbozót. E szűk töltésen csak egv lovas 
számára van tér. 
A dzsidások, kiknek rohama a csatát eldöntötte, sarkában 
voltak az üldözött magyar vezérnek, kit kisérői a keskeny gátén 
át igyekeztek megszabadítani. 
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S ül kezdődik a hősköltemény. 
Tizenleél vitéz lovag, azok közöli nyolc előkelő tiszt, össze-
Ítészéit, hogy & keskeny gáton, egyenkint. fognak szembeszállni az 
üldöző orosz lovassággal,- s harcolni fognak férfi férfi ellen, hogy 
a menekülő vezér számára időt nyerjenek. 
Az oroszok, sem támadhat ták meg őket másként, mint egye-
sével. 
A mocsár nem engedte a tömeges megrohanás t. Azon a kes-
keny gáton kellett karddal kard ellen harcolni. 
A védőnek vesznie kellett. Ha egy oroszt legyőzött, jött u tána 
a másik, m-ig a kifáradt hős végre sebeitől aléltan bukott le lováról. 
Tizen elhullottak már ez egyenkinti harcban. A tizenegyedik 
volt Pap Lajos. Ezt a küzdelemben egy dzsidadöf és letaszította 
lováról; de még volt annyi lélekjelenléte, hogy lovát kar i tár jánál 
fogva maga után rántsa, s azzal az ingóványban elmenekült. Az 
oroszok nem gondoltak vele: — nekik Bem kellett. 
Most már egyesegyedül) állt egy egész üldöző lovas csapat el-
lenéhen Zeyk Domokos. És elfogadta a hősregei harcol. Petőfi 
ott állt a romház falán és egész lelkét betöltötte a látvány. ö nézte 
ezt és lelkében lánggondolatok gyújtogat ták cl az egész világot. 
Mit hallotta ő most azt, hogy kiáltozzák föl hozzá a mellette 
elfúlók: — menekülj! Mit hallotta ő a szaladok robogását? Mit 
hallotta ő most sa já t nevét? Lelke olt volt, ahol az a hős ül tomboló 
par ipá ján s oszt az ő kardjával halálos csapásokat. Ha e kard 
villámlik, ember válik meg lelkétől, s, aki t közelébe visz halsorsa, 
az vérével fizet meg a megliprolL földnek. 
Csákóját már leverték a fejéről, h a j a ugy lobog a szélben, arca 
úgy ég az alkony napsugarában, de még ellenség vérén kívül más 
nem fénylik ra j ta . Vashói van e férfi, nem fogja a kard. Mái-
egész bűvkör• van körülötte épitve holt tetemekből s még nincs 
szándéka pihenni. Ha jobb ka r j a elfásult, ba l j ába kap ja át a ka r -
dot. Az is csak oly veszedelmesen tud vágni, mint a jobb. Harcol 
felváltva jobb- és balkezével. 
öt bámulta a költő oly elbűvölten! Csoda-e, hogy nem tudott 
a látványtól menekülni? Milyen költemény leheteti az, mely c 
tekintet alatt szivében fogamzott? H a az meg volna írva, ahogy 
érezve v o l t ! . . . 
De nemcsak a költőt igézte meg e dicső jelenei: maga az el-
lenséges hadvezér, Lüders is meg volt hatva tőle. 
Lüders egy dombtetőről, a Haller-sirbolt mellől nézte a hősi 
harcot. Egész tömeg nem birt letörni egyetlen férfit! 
Az eresz vezér nem dühöngött haragjában . Oda nvargaltat ta 
a harcolókhoz hadsegédét azzal a paranccsal, hogv ezt a nemes 
host nem szabad megölni: ennek élve kell maradnia . 
Az orosz tiszt «. - /.. 1 »kendőjét ka rd ja hegyére fűzve vágta-
tott a küzdő csapat közé. Parancsszavára félbehagyták a dzsida-
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sok a támadást. Tizenegy halott hevert már a hős előli. — De ki 
volt fáradva már ő is. 
Az orosz hadsegéd odakiáltott hozzá, hogy ad j a meg magát, 
kegyelmet fog kapni, a vezér becsüli ől hősi bátorságáért, ne á l -
dozza fel nemes vérét. 
Még akkor, egy csepp vére sem hullott el a hősnek. 
Zeyk Domokos erre a szóra fölemelkedett kengyeléiien, há t ra -
tekintett. Látta, hogy Bem már oly messzire elmenekült az ő 
harca alatt , hogy többé már utol n e m érhetik. 
Akkor hirtelen kirántotta nyeregkápá jából pisztolyát. 
Még egy utolsó golyó volt benne. 
Ezt a golyót ugy gondolta Zeyk Domokos, hogy „az utolsó 
szó". Mikor testvére aggodalmát fejezte ki előtte, hogy őt, kit 
oroszlánt vitézsége mellett megölni oly nehéz, elvégre mégis el-
foghat ják ma jd , azt mondta neki pisztolyára mutatva: „Azt nem 
tehetik, mert enyim az utolsó szó!" 
— Soha! — kiáltotta Zeyk Domokos az orosznak. 
Azzal íőbelőtte magát. 
A költőnek kihullott kezéből a messzelátócső, mikor hősét le-
bukni látta. Most tért eszmélethez. Körös-körül temetői csend 
volt már . Saját tábora rég elfutott. Egyedül maradt . Védtelenül. 
Csak jegyzőkönyvét rejtette el keblébe. Abban voltak utolsó köl-
teményei. Az tán megvédi őt a halál tadó vas hegyétől? 
Vagy talián nem? . . . 
Azt mond ja az Ég: ha elveszett a nemzet, vesszen el a költő 
is, ki nagyságáról, hazaszeretetéről énekelt? 
Azóta h iába keresik ő t . . . 
Mondd el V á l y i N a g y G c z a bácsi költeményét. 
Pefőfi halála 
Mint az üstökösnek, 
UgV lobhant ki lángja, 
De örök fényesség 
Maradt nyomdokába: 
A nagy é j t s z a k á b a . . . 
Mint i f j ú hadisten 
Robogott csatába, 
Mikor veszélyben volt 
Otthona, hazá ja : 
Népe ¡boldogsága . . . 
Mint a v iha rmadár 
Sikongott sokáig, — 
Bálványa: Bem mellett 
Küzdött mindhalálig, 
Végleroskadásig . . . 
S aztán széttört a lant. 
Mely a szerelemnek, 
És a szabadságnak 
Égi hangján zengeti: 
Emberi sziveknek . . . 
S a dalnok él tovább; 
Minden kis fűszálba, 
Minden porszembe ott 
Ragyog: lelke, á lma: 
Ha lha ta t l ansága . . 
Szent a rög, amelyre 
I f j ú vére ráhulllt: 
Szebb magyar jövendő 
Biztos zálogául, 
örök vá l t sogáu l ! . . . 
